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En consideración tí. los servicios y circunstancias dol
general do división Don Juan Gutiérrez Cámara" Se-
gundo Cabo do la Capitanía Genoraldo.Extremudum, on
nombro de lVIi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XUf} y
corno Reina Regento del Reino:
Vengo en concederlo} á propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mil itar, de-
signada para premiar servicios especiales,
Dado en Pal acio á diez y ocho do julio de mil ocho-
cientos noventa y tres.
MARtA CRISTINA
El )1inistro de IuOuerra ,
.Jos]<~ L ÓPEZ DO:MíNOUEZ
-..-
4 . a SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) , y en su nombre la Heicn
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo BU-
per íor inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, {l 1010
oficiales de Administración Militar comprend idos en la si-
guiente relación , por ser las másuntíguos de SUB.- resp ecti-
vas escalas, en condiciones de obtenerlo ; debiendo disfrutar
en el que se les confiere , l a efectividad que en la mism a Re
los asigno; siendo la voluntad de S. M. que ingresen en ser-
vicio activo el comisario de guerra de segunda clase D. Julió
Cuevas y Amalvert y los oficiales primeros D. Eduardo Conde
y Sirv ent y D. Carlos Robles y Juárez, qU9 se encuen tran de
reemplazo, los dos primeros, en el dist rito de Castilla la
Nueva, y en el de Valencia, el último.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id 17 de julio de 1893.
LÓPEZ DO~riNGUEZ
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
"Valencia y Burgos.
1.0 juli o........ 1893
1:° ídem . • • • • •• 1893
)Ies
Relación que se cita
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LÓPEZ Dm>IÍNGUEZ
sin sueldo, sirvo en el 2.o batallón del regimiento Infante-
da de Burgos en plaza dem édico segundo, sea colocado en
la correspond iente á su clase; y, por último, que con arreglo
á lo dispuesto en el real decreto de 5 de agos to de 1889
(C. L. núm. 362), continúe en la sit uación de supernumera-
rio en que se halla en Valencia, el módico segundo, aseen-
(lido á primero, D. Teodoro Ríos y Blanco .
De real ord en lo di go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . > muchos ' años. Ma-
drid 17 do julio de 1893;
Excmo . Sr .: Para cubri r la s vac ántes de plantilla ocu-
rridas en el mes próximo pasado en 01 Cuerpo de Sanidad
Militar, el Rey (!J. D. g.) , yen su nom bre la Reina Regente
del Reino , ha tenido á bien conceder el ,empleo sup erior
inmediato á los [eíes y oficiales del mi smo comprendidos
.en la siguiente relación, por ser los primeros en las escalas
de sus respectivas clas es y cstar declarados aptos pura el
ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la efec-
tividad qu e á cada uno se señala, Asimism o es la voluntad
de S. M., que el médico mayor D. DIanuel Fern ándea y Pérez ,
q ue se halla en situación de reemplazo en Olmedo (Valla-
dolíd), y que tiene concedido su ingreso en servi cio activo,
1 t h b 1 didovcoloc ací 1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.oo enga, por a ene corresponru o, coloc aci ón: ,que e mé-
dico mayor personal, primero efectivo, D. Dami án Faríñas y Señores Oap ítanes generales de las Provincias Vascongadas,
Tav!lres, que, procedente de la sítuaclón de supernumerario 1 Castilla la Vieja, Valencia, Navarra y Burgos .
Beiacio» que se, cita
ElIIPLEOS I E~'ECTIVIDAn






Personales Efecti vos ::\fes Afio
I -, "-
SUbillspectort \,SulJinspectOl' l ' . r UlJinSpect or t 261. . .
médico de :t I médico dOf ,nnü3tl3rio de la Guerra •• D. P edro Gómez y Gonzúlez , , m édieo d e )111110 •• •• l S03
l.1t clase .. 2.l!o clase . . 1 '1 ila I. ~ e "LS O. :s .
Idem d o 2." . » I11Mi co m u- I
yor ••• ..• . Hospítul mllitur de Vitoriw .. J uli án VHl"""'Y>I""'Td,m d. 2.' .• 2(; ídem.... , 1803
) Médi co mayor :MÓdico 1.<). .• Secrct nrío de la Inspec ción
do S~midad Mílltur de
Castilla la Vieja ..• • . . . » Luis Lópoz y Alonso .••••• Módico mayor 27 ídem .. .. , 1893
)) » Otro :J'O•• ••• Sup ernumerarí o sin sueldo ~reodoro Rí os munco .••• • IId em :¡.o...,.en V ulen cía . . • • . • . . . • . D 3 ídem .. . .• 1893
, ) ) Otro•. •••. .. 2.0 batal lón del regimiento .
Infantería de Can tubríu. » Eusebio P érez y Pereda •• • Idem . • • , . •.. 3 ídem... .. 1893
~
OUERPO AUXILIAR DE OF¡CUTAl1 MILITARES
DESTnros
4 ." SEcarON
Excmo. Sr.: ltn vista de las in stanci as en súplica de
per muta de sítuaci ón , promovidas por los oficiales segundos
de Administración militat' D. Bl ías González Vicente, que
presta sus servicios en esa Ordenación , y D. Francísco Due-
ñas Sánchez, que se halla de reemplazo en el distrito eleCas-
tilla la Nueva, como excedente, por reforma de la Adminis-
tración Central, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accedie ndo á lo solic itado, se ha' servido '
disponer qu e D. Francisco Dueñ as Bánch ez ing rese en ser -
-:--_"*'a:a----
I ball ería, D. Evaristo,8ilvestro Surrió , escrib iente provisional
¡ del Cuerpo Auxil iar de Oficinas Militares , con destino en
1
1, esa Cupit anía general, en súpli ca de que quede sin efecto
SU'ingreso en el mencionado cuerpo, el Rey (g. Di g.) , Yen su
I nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien d íspo -
,
. ner la incorporación del int eresado al de su pro cedencia;
I cau sando desde luego baj a en el de Oficinas Militares , en el
1
,qu e obtuv o ingreso provisional por real orden de 5 de junio
pr óximo pas ado (D. O. nú m. 11\) .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conoc ímíen-
I tú y ~emás ef:ct~s . D~os guardo ' á V. E . muchos años.
Madrrcl 17.de JlÚ lO de 1893.
LÓPEZ D Ol\riNGUEZ,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
--.-
4 .1.\ SECCroN
4. 1> SEDG I O N
Excmo. Br.: En vista de la instancia qu e V. E. cursó á
este :Mi~lie,torio en 15 del mes próximo pasado, .promovída
por el cficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas milita-
res, con dest ino en el Gobierno Militar do esa plaza, D. Joa-
quin de Cemw·Viv¡;; ::l Vel::zquer,en súplica. de que se le con-
signe como ofectividnd en suactual empleo la antigüedad
de g ele marzo de 1887 que en él disfru ta, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Boina , so h a servido
desesti mar la. pe tición del interesado, por carecer de d H O'
eho á lo que solicita, una vez qu e la 'mencienada antigüe-
dad no podía tener más alcance qu e para los efectos de la
clasificación aprobada por real orden de 28 de diciembre
de 1888 (D. O. nú m. 288).
De la de S. JH. lo di go tí V. }11. pura su oonocímiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. ID. mu chos años. Ma·
d l'icl17 d~ julio de 1893.
L ÓPEz DOTllfxGur,;z
SOliol' Capitá n general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fech a 5 del actual , promovida por el '
sargento del regimiento Lanc eros de la Reina, 2.() do Ca-
lIÜ!.drld 17 de ju lio de i sss.
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vicio activo con destino ñ la Ordenación de pagos de ,Gue-
rra, y que D. El ías González Vicente pa so á situación .de
reemplazo con los cuatro quintos del sueldo de su empleo
y con residencia en Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio d~ 1893.,
L ÓPEZ D oMÍNGUEZ
Señor Orden ador de pagos de Guerra.
Señores Capi tanes generales de Castilla la Nueva y Andalucía.
7." SECCIÓN
Exomo. Br.: E n vista do la eomunicació n n úm. 3.380,
que V. E . dirigió á este Ministeri o en 8 de junio próximo
pasado , participando que á pet ición del capitán de Infante -
ría D. José Ruiz de Castro, ha dispuesto su regreso á la Pe-
nínsula , con objeto de que S6 le ponga en posesión del em-
pleo de comand ante, que le ha correspondido obt ener en l a
propuesta de enero último, el Rey (q . D. g.), Yen su nom-
, bre la Reina Regente del Reino , há tenido ti bien aprobar la I
determinación de V. E.; en la inteligencia, de que el intere-
sado no tiene derecho al abono de pasaje por cuenta del
Estado, en atención á que no ha cumplido el tiempo "de
obligatoria permanencia en Ultramar : siend o baja deflnít í-
Va en ese distrito y alta en la Península, en los t émínos re-
glamentarios, .quedando á su llegada en situación de reem-
pla zo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 17 de julio de 1893.
LÓPEZ D GMÍ1, GUEZ
Señ?r Capit án gener al de la Isla do Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galieia,
Inspector de la Caja General do Ultram ar y Ordenador de
p agos de Gu.erra .
LÓPEZ D OMfNGUEZ
7 . S SEccrON
.....,.-
LICENCIAS ,
Excmo. Sr .: Accedi endo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á esto Ministerio en 6 de m ayo último,
promovida por el primer teniente de Infantería de ese dis-
trito D. It!anuel Carnerero Pastor, y atendiendo á cuanto se
consigna en el cert ificado do reconocimiento facultat ivo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
genta del Reino , ha tenid o á bien concederle ocho meses de
licencia, por enfermo, para Zaragoza, Alhama de Aragón,
Vall adolid, Sala manca, Ar évalo y esta corte, con suj eción
á lo prevenido en la s instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L . núm. 132); aprobando, á la vez, que V. E . le haya
anticipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocímíontc y
efectos consiguient es. Dios guardo tí V. E. muchos años.
Madrid 17 do julio de 18~3.
L ÓPEZ D OMÍNGUE:l!
Señor Capit án general de la s Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Al'agón, Castilla la
Vicja y Castilla la rlJucva, Inspector de la Cé'Ja Genei'al de
Ultramar y Ordenador de pagos de .Guerra.
~-
6 .e. SE CCI ÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reína
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio últí-
como, se ha servido conceder á D." Maria de los Doloras Rei·
naso Y'Valdés, viuda. del subinsp ector médico de segun da
clase de Sanidad Militar , retirado, D. Francisco Pérez y
Rodríguez, la pensión a.nual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío' Mili tar , t arifa inser-
ta 'al folio 107 del mismojIa cual pensión se abonará á la
ínteresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, desde"el 9 de marzo del corríen-
te año, siguient e dla al del óbito de su marido; siendo este
el mayor beneficio á que la recurrente puede aspirar, pues
que la pensión del Tesoro sería de menor cuantía, y tampo-
co tiene derecho á bonificación del tercio porque el causan-
te no ll egó á servir seis años en Ultramar •
Dereal orden10 digo á .V. J~}~ p~l:a · . su co.~Qi1l1ieijto :,
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 1.501,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 18 de abril último,
participando haber di spuesto el regreso á la Península del
capitán de Infantería D. Juan Aranas Quetglas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha ten ido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el inte resado ha cumplido el tiempo de obl í-
gatoria permanencia en Ultramar ; resolviend o, en su con-
secuencia , que el cit ado oficial sea baja definitiva en ese
distrito y alta en la Penínsul a, en los términos regla menta-
rios, quedando á su ll egada en situa ción de reempl azo en
el punto que eli ja ínterin obtiene colocación .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 17 de julio do 1893.
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cata.luña, I nspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-:>;00--
Excmo. S1·.: En vista de la comunicación núm. 3.351,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de junio próximo
pasado, parti cipando haber dispuesto el regreso á la Pen ín-
• sula de los primeros tenientes de Infantería D. Francisco
Cardona Pujol y D.Ricardo LópezR'uiz, el Rey (q. D.g.), Y
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demás eíectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1893.
Señor Capitán general de G~licia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr..: Promovido pleito por D." Isabel Lara yLó.
pez de Uralde, viuda del capitán graduado, teniente de In-
fantería D. Faustíno Barrio y' Sanz, contra la real orden
expedida por este Ministerio en 12 de agosto de 18S1
(D. O. núm. 175), negándole pensión, el 'I'r íbunal do lo
Contencioso administrativo del Consejo de Estado ha die-
tado en dicho pleito, con fecha 6 de junio próximo pasado,
sentencia cuya conclusión es la siguiente:
eFallamoa: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general del Estado, de la demanda inter-
puesta á nombre de D.1l Isabel Lara y López, contra la real
orden de 12 de agosto de 1891,la cual queda firme y subsis-
tente.»
y habiéndose conformado la Reina Regente del Reino,
en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), con la pre-
inserta sentencia, de su real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V~ E. mu-
chos años. Madrid 17 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
REOOMPENSAS
9.'" SECCroN
Excmo. Sr. : El Rey (IJ. . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun-
ta Consultiva -de Guerra, se ha servido conceder la cruz
blanca de primera clase del Mérito Militar al primer te-
niente de Infantería D. Alfredo Martínez Peralta, con destino
en las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, y la de
segunda clase al comandante de la misma arma, que sirve
en ese distrito, D. Fernando Aranaz é Izaguirre, como recomo
pensa por las obras de que son autores y que respectiva-
mente presentaron en el concurso celebrado en virtud de la
real orden de 11 de abril dc '1892 (D. O. núm. 80), con loa
lemas «El Ejército os una religión de liombres honrados» y
eLa instrucción de las clases do tropa ha de desarrollarse
todo lo posible si 50 quiere obtener 'el mayor efecto útil del
soldado.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 17 de julio de 189B.
LÓPEZ DOMfNGUEII
Señor Capitán: general de Andalucía.




Excmo. A~;:: En vistit ele la in stancia que cursó V. E -.á'
este Ministerio en 24 dé junio último, promovida por el
s.argento primero de Caballería, retirado, D. Gregorio Carri·
110 Díaz, en súplica del empleo de segundo teniente de la
reserva-gratuita, el Rey (q~ D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
él referido empleo de la reserva gratuita de Caballería, con
©J\ÍJinisterio de Defensa
la antigüedad de 2 do junio próximo pasado, por reunir
las coudieiones prevenidas en el real decreto do 1G de dí-
oíembre de 1891 (C. L. núm. 478); quedando afecto á la
Zona militar de Alcázar de San Juan, con arreglo al al'.
ticulo 27 del real decreto de igual fecha (O. L. núm. 475).
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1893. .
LóPEZ DO:MÍNGUEi




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes de junio
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento de haber provisional que se hizo al coman-
dante de Infantería D. José Centeno González, al concederle
el retiro para. Barcelona, según real orden de 16 de mayo
último (D. O. núm. 105); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años dc servicio le corresponden, y 125 pesetas por
bonificación del tercio, que se le satisfarán por las cajas do
Cuba, conformo á la legislación vigente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio do 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Capit án genoral de Cataluña.
'Señores Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido it bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capit án de Infantería
Don Pedro Home ....orrueja, al expodirle el retiro para Gero-
na, según real orden de 21 de mayo último (D. O. número
110); asignándole 01 sueldo integro de su empleo, Ósean 2ÓU
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corre s-
ponden conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde [t 'l. ll.l, muchos años. Ma-
drid 1.7 .de julio de 1.893.
JosÉ LÓPE~ DOM1NGUEZ
80flOr Capitán general do Cataluña.
. Senor Presidente del Con3ejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. S1'.: El J;tey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo do Guerra y Marina en ndel mes actual, hn
tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Carabi-
neros D. Gregorio F..uctuoso Bravo, al expedirle el retiro'
para la Linea de la Concepción (Cádiz), regún real orden de
27 de mayo último (D. O. núm. 113); asignándole los 00
c éntimos del sueldo de su empleo, ó sean )-68'75 pesetas
D. O. núm. 154 i D julio l SU3 1M
men suales; que por sus UflOS de servicio le corresponden
conforme ti la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años . Ma-
drid 17 de julio de 18\.)3. '
LÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señ alamiento
de haber' privísíonal.que se hizo al segundo teni ente de Ca·
rabineros q. José Quera Prats, al exp edirle el retiro para
Figueras (Gerona), según real orden de 27 de mayo último
(D. O. núm.Tl.S): asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le' corresponden conforme á la legislación
vigente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 17 de julio de ~893.
J GS]~ LÓPEZ DOJ\IÍNGUEi
Señor Capi tán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVlal'ina.
Excmo. Sr.: En vista de la in st ancia que V. E. cursó
tí este Ministerio, con fecha 23 del mes de junio próximo
pasado, promovida por el segundo teni ente de Carabineros,
retirado, D. Bernardo Iriarte Fern ándea, en súplica de que se
lo conceda el retiro del empl eo superior inmediato , 01 Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petici ón del recurrente, el cual de-
berá atenerse á lo resuelto en,real orden de 12 de mayo úl-
timo (D. O. núm . 104).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa ra su conocimie uto y
demás efecto s. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
-drid 17 de julio de 1893. '
L ÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán gener al de Gal ícía.
Excmo. Sr .:' En vista de la propuesta de retiro que
V . E. cursó á 'este Mini sterio en 2l:l de marzo último. for-
mulada á favor del sargento '{le Infantería ele ese distrito,
Antonio Acosta Sifontes, el Rey ('l. D, g.), y en su nom bro la
Reina Regente del Reino, de ao úerdo con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de mayo pró-
ximo pasado,ha tenido á bien conceder al interesado el re·
tiro; asignándole los 40 céntimos del sueldo de capit án, Ó,
sean 100 pesetas al mes, que le corres ponden por tJUS a ños
de servido y d ísposícíones vlge utes: cuutid ad q uo deberá
satísfae érsele , sin aumento alguno , por Ins cajas de esa ísla,
á partir de la fech a en qu e cause baja en acti vo.
Do real orden 'lo digo {¡ V. E . para AU conocimi ento y
demás rofados . Dios guarde :'t V. h:. muchos aü es . Ma-
dr id 17 de julio de 1893.
, L ÓPEZ D O],fÍNQUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Beñor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer quc la real orden
de '27 de junio último (D. O. núm. 138) , por la qu e se con-
fir ma el señalamiento provisional do haber pasivo que se:
hizo al sargento de ese institu to Antonio Risco Aguilar, so
entienda rectifi cada en el sentido de que el verdadero nom-
bre es Ambrosio y no Antonio, como por error material se
consignó en la menc ionada soberana di sposici ón .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
17 de julio de 1893. '
LÓPEZ DOl\IÍN Gu:E1Z
Señer Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y ñlarina
y Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el Con -
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último,
so ha servido confirm ar , en defini tiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil J !lall
Tarancón Gutiérrez, al expedírsele el retiro para Alrnazán
(Sería), según real orden de 27 do mayo anterior (Di Ovnüme-
ro 113); asignándole 28'13 pesetas mensuales , qu e p or sus
años de serv icios le corresponden .
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
fines cons iguientes. Dios guarde á V: E. muchos años .
l't1adricl17 de julio de 1893.
L óPÉz D m riNGUEZ
Señor Capitán general de Burgos , v
Scñores Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y l'.farina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.) , yen su nombro la Roínu
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01 Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar in a en 3 del mes actual , se
h a servido confirma r; en definitiva, eí señalamiento preví-
sional de haberpasivo que se hizo al guardia civil Bernar -
dino Villanueva'Cervera, al expedírsele el retiro para Con-
cud (Teruel), segú n real orden de 27 de mayo último
(D. O. núm. 113); asignándolo 28'13 pesetas mensuales ,
que por sus años de servicios lo corr esponden .
De real ord en lo digo á V. E . para su conocim ient o J
fines consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años .
Madr id 17 de julio de 18l:l3. .
LÓPEZ Do:r.rfNGUEZ
Señor Capit án general de AragólÍ.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~l'iua
y Director general de la Guardia Civ,H.
---.....-
'"I.a SECGION
Excmo. 81' .: En vista de la instancia promovida por el
rmbintendentc militar, retirado en esta corte, D. Rafael Dr.
tiz de Z:íl'ate, en súpli ca de que el abon o de Iosnneldos de
octubre, noviembre y diciembre de 1891, concedido por
real ord en de 8 de agosto 1892 (D. O. núm. 172), lo sean á
razón de los cuatro quintos ,de Ultramar, el Rey (q . D . g.), y
en su nombre la Bein a Regente del Reino , de acuerdo con
lo informado por la Orden~ción de pagos ele Gu erra , ha te -
e:
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nido á bien disponer que, conside rando al recurrente como
regresado defini tivamente c10 Filipinas, se lo abonen las pa-
gas de los meses ref eridos al respecto do los cuatro quintos
do Ultramar; pr aetieándose la oportuna reclamación en nó-
mi na adicional al ejercicio de 1891-92, é incluyendo su im-
porte en el primer proyecto ele presup uesto que se redacte
pa ra el distrito de Pil ípínas en concepto do Obligaciones que
carecen de créclito legislativo.
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimiento y
61 del ínterasado , Dios guard e á V. E. muchos años.
Madricl 17 de julio de 18D3.
LÓPEZ DmrÍNGUEZ
Sefíor Capit án general de G1istílla la l\Jueva. .
Señores Capitán general ;de la s Islas Filipinas y Ordenador
de pagos de G.~wrra.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicaoión núm. 52, que
V. E. diri gió tí este Mini sterio en 15 de mayo último, par-
ti cipando h aber expedido pasaport e por cuenta del Estado
á D." Juana rlIoradillo9 Alonso, viuda del capitán de Infan-
tería D. Federico Lóp ez Fuentes, para que en unión de sus
dos hijos, menores de eda d, regrese tí. la Península; y h abien-
do acompañado la información t est ifical que previene el
artículo 78 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (O. L. núm. 121), el Roy (q. D. g.), Y en su
'nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la. determinación de V. E., por hallarse comprendida
la Interesada en el arto 76 de dicho regl amento y real orden
de 6 de junio próximo pasado (C. Lc.núm. 200).
De la de S. 1\1. lo digo á V. 1~. para su conooimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1893. .
L ÓPEZ D múllm uEZ
Señor Capitán general de las Islas Fíl ípínes.
Señores Capitá n general de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.
EXOlno. Sr.: ·E n vista de une ins tancia promovida por
• el oficial segun do ele Adm:1illstración lfTIHüu' D. César Puen-
te y 1:Vilke, qu e se encnentra en sit uación de supernnmora -
río en ese di strito, en s úplica do qu e se lo conceda ingresar
en activo con preferencia 1Í, los ele su clase que qu edaron
exced entes á conseouencia de la reform a déIa Administra-
ción Central, ó en su defecto, que se la declare el h aber ele
'los cuatro quintos del su eld o do su empleo hasta que ob-
t onga colocación , el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, il 8 h a servido desest imar la pretensi ón
del in teresado, por carecer de derecho ú lo que solicita.
Do real ord en lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde tí V. E. mu chos años.
Madrid 17 de j ulio de 1893.
Señor Capit án general do Gl" lllada.
Excmo . Sr .: En vista de la comunicación núm . 11, que
V. E. dirigió ú esto Ministeri o en 6 de mayo último, part i-
cipando haber expedido p asaporte con pasaje reglamenta-
r io á D.a .Mari a l',Iartín Rodl..íguea , esposa del primer tenien-
te de Infanter ía D. Manuel Carnerero Pastor, para que en
unión de un hijo de menor edad regrese tí la Península, el
Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roína Regente del Reino,
ha tenido ti. bien aprobar la. determi nación de V. E., por
hallarse Ia interesada comprendida en 01 arto 11 ele las ins-
trucciones circuladas por real orden de 7 ele noviembre de
1891 (C. L. núm . 'f 2G) .
De la de S. 1\1. lo dig o Íl V. E . pura su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde lí V. IC. muchos años. Mu-
drid 17 do julio de 18~3 .
1\10
Señor Capitá n general de 1:1s Islas Pilipínas.
Señores Capi tá n general de Cataluña y Ordenador de pagos
do Guerra.
Se recuerda á los señores habilitados de dependencias y pa-
gadores de establecimientos, que las subscripciones al «Diario
Oñoíaf»y «ColecúÍón Legislativa», deben abonarse ~ la admínís-
traoíén del mismo, por 'períodos adelantados, ódcntro del pri~
. mer mes de cada trimestre; suplicando á los que no lo hubieran
1
'. verificado por las dependencias que representan, lo giren con la'
brevedad que les sea posible. .
i
I1-------=------------,----~





Excmo. Br.: En vista de la ía staneía que V. E . cursó á
est e Ministerio en 16 de junio pr óximo pasado, promovida
por D.a Irene Adam del Castillo, viuda del tenient e coronel
de Inínnterla D. Mariano Alfonseti García, en súpli ca de
abono de-pasaje, por cuenta del Estado, para la isla de
Cuba, de donde es natural, en unión de su hija D." Celia ; y
habiéndose acompañado la información testifical que pre-
viene el arto 78 dol reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q, D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Roino, ha tenido á bíon
acceder á lo soli citado, por hallarse comprendidas la s ínte-
resada s en el arto 76 de di cho reglamento y real orden de
14 de dící embrq elel año último (C. IJ. núm. 40S), amplia-
da por la de 6 do junio próximo pasado (O. L. núm. 200).
Do la de B-.M. lo di go á V. E. para su conocimiento
y efectos eonsígüíentes. Dios guarde á V. R. muchos años.
J\faclrid 17 de julio d~ 1893.
J·OSl~ LÓPEZ DO"riNGUEZ
Señor Capitán.general do Cataluñ~.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucía,
Burgos y Galicia y Ordenador de va gos de G'l,lerra.
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PAR.\. TODAS Tu\S AC~\DE~IIAS nsr, EJÉRCJ'f O
P O R D . F R A NCI S CO PER!:::.Z F . R U IZ
Est a Interesante publicación, aprobada por real orden da 25.d e mayo 18f:2, se presenta ahora nmpl tadn y corregida con arreg lo :t
las últimas dísposiciones sobro instru cci ón m íl ít nr .
Es Indi spensabl e pum los qne h ayan de tomar parte en las p róximas con vocatorias. .
Dep óaito cent ral de ejemplares : (en cnsu del autor) M:ld rid, plaza de San Mig,11el, núm. 8, Aeadem ía Cív íco-mtlitar,
De venta en las prinoípnles Iíhrer íus y en el Depósit o de la Guerra .
]~_rc{"jlo=, ~; l ) Csc"ta .S;J C~~ {~Jnl~ 1!.l?"1~ .
Para envío s por correo (certificado) ;2"54, l ,>eli3c\¡as.
-
L bscri '! . t DO "" 1 . • .. ., o 1 . •as su SCnpClOllCS particuíares al ' Ié.RIO F1CiAL y t,l' eccion L egis lativa, caran comie nzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el r ,o de cada trimestre. E l precio de cada tr imestre,
mínimo período que se admite de sub scripción , es el de 4'5 0 pesetas. L-Pagos adelantados. .
D· ' . O" . 1 ó li el 1 . 1 " . 1 '':¡ • "' . ' Lrano neta .p.lego ue egls acion que se compre sue ".:0 , sienc o corriente , 2 ' c éntimos . os
atrasados, á 50 céntimos.
CeloiJei6n 1 egb lt1:tiv:l: del año 1875, tornos l ." , 2 . !J Y 3 . v ~ á 2 '5 0 pesetas uno. 1885, 1. ° Y·2.o á 5
pesetas uno . .
!:lo!JJ. id. de 1876 , 1886, 1887, ¡ 888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se. admiten anu ncios rel acionados con el Ej ército , á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que ex cedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 5o por 100. .
os ~! .r,f,S, n;: \1. ¡:r~ T ~ r-: ND ri&.1 ~ ~.a _ ;s ~ 111 i J-i ll.c.. 11 ¡











































·E:b ::t:ii.ca d e A r t illaría
...~ ~ ~ ..
Bases de' la ins tr ucci ón. . . ... . . . ... .. .. .. . .. . .. •, ..
Instru cci ón del reclu ta á pie y á cabal lo ' ,.
I tlem de sección y escua drón: " .
Idem do roghu leuí o " . .
Id em dé)brigada y di vis ión .. : , . , .
'f omo !!I ..
Instrucción para trabajos dn canIpo . o. . o. o. o. .. o. ..
Idem para la preservcci ón del c ólera .
Instru cciones para. los ejCl'eicios t.éenicos de Admi nis tm-
ción i\lilitar .
Ide~ p!1ra la enS~íi(\ll~~, !écnica. en las experiencia-s y
1'1'actICns de Samdad lm litar ,' .
I llem para la ell~eíl ~n~a d~l ti.ro con carga retlucilla .: , . •.
Jdem pa ra los e.¡er ClCIOS t{lcmcas com lJinados . . .. .. . •...
ldom para .os ~J crcicios dil marchas ·... . .. . .. . . • •.. •
!dcm para los 1(10111 .de ca stra metación , .
!dcm complementarI as del reglamento de grandes manio.
bras y eJ?!;CIClOS prepara torios .. . ... ... . .. . . .. ..... • •
Idem y cum da pv.ra los eje!ckios de Ol'i¡mta ciollo.. . ....
Hü[;lumento TJ2rU el rcem¡ylazo y reserva del Ej ércit o, de-
cretado r;n -2~ de Bnerü { h~ -18&3. . • • •• o a .. .., ..
Idem provísíonnl de remonta .. . . . .. . .. . .. . .•. .. . .. .. . .•
Idem sobre el medo de declarar la responsab ili da d ó ír ros-
ponsabilidad y el derecho Ú resarc hniouto por deter io-
ro, etc . .. , . . .. . . . ... . . . . . . . . .. ... ... . . ... . . . . ... . . . •
Iriem dHhospita les militares .
Idem de coutanit ídud (Pal lete) .. . .. • . . . . . . • . . .. . • . .. . ..
Idem de transportes mi lila res ~ ..
Idem de indeumizaciones ])01' pérdidas .
Idem para la revista de comisari o ..
MemOI'ja general " . . ' , , .
Insírn ccl óndel re cl uta " . . , . •
Idem ,1" sección y C(Hl")'lÍ' :"l'{ " t~ ~ _1' '; 'b' ', ' 1,.',:.. ... . ' JI I " ~ {1" , ,, ,, , , , ,, , " ' .' '' '' '' ' ''''' '' '' ''' •.,~~ ~v. J..l l ..e ({ 1 e.1111)11 -; ..














Licencias absolutas por cum plir los y por inútil es (e] WO). 4-
Pases para las Cajas de recluta (il1Bm). . . .. i
Idern para reclu tas en depó sito (ítlt'm) .... . . . . . . . .. . . .. . ¡;
Idem para situación de licencia ilimitada (res erv aactiva)
(ídem) ° 0 " .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~;
Idem de 2.' reserva (ídem) . !j
Estados para cuentas de hab il itado, uno ..
Hojt.s de estad ísti ca cr iminal y los sois est ados tr imestra-
les, del! al 0, cada uno. . . . . .. . , . . , .
Có d i gOfJ y Le':¡c~
Código do ju sti cia militar : .
Ley de pensiones de viudedad y orfundc •.l de :;:5 de junio
de i8fi4 v H do agosto de 19(;,5 ..
Idem de lós Tr ibuJud cs de gnerra ~ ..
Itlem de Eaju iciamíento militar " . . ., ' .
Leyes Consti tutiva del Ejúrc ito. Org áni ca del Est ad o :Ha·
yor General v de Pases á Ultrnmar .c-Iteglumentos para
el cumpli mi¿nto de las leyes anteriores .
Regl.~Jmente¡;
Reglamento para las Caj n~ de .reclu ta anrohado pl:\r real
orden de, 20 de febrer o de Hl7H : " ," .
Idem de exenciones para declarar en defluitlva la utili-
dad ó inu tilidad de los inrli vidu'os de la clase 'de tro nail e~Ejército que se hall en en el servicio militar , :11>1:0-
l ., )a o por real orden de L· de fllhrero de l87\) , .uern prO\'isional de t iro .
Idem de la Orden del nlélito 11ilitar, aprobado por real
I lordedn de 30 de octubre de 1878 ..
uem e la Or(len de San l!'erunndo, aprobado por re al
Idortlud' n de 10 de lllar 7.ú de i86ü .
. cm'. e la Real y mil it l'I' Orden de San Hermcncgildo .
Idem de re ser va del Cuerpo de Snnil1ar! Milita r , aproba do
por real orden tlc Vi, de mal'ZO de 1879. : ..
Idem de las músicas y chnr:ll1gas , aprobado por real 01'·'
dllll de 7 de agosto de 1870 " ' , ,.
Idem para la redacción de las hoj as Ite ser vicIo .
Idem para el régimen de las bibliotec as .
Idero para el servicio de campaíla . ... . •.. .. . . ·.·· ·· ·· · ·
l dem de grandes maniobr as. . .. .. . . .. . .
lde ro del regimiento de Pontoneros, en l), tomos . . . .• . . ..
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Nl\mero . . 1 Puu to que sirvióde las hojas Partes de provmera que comprenden de centro eii los trabajoS
n-ra pa itinerario militar de Espafía en t res colores
1
Escala '2Oil:OoO
Hojas publicadas, cada un a o oo o .. .! 50
P a r a la cont a b ilidad de los cuer pos del E.,jército
Libreta del habilitado' o • • o • • • • • • • • • o •••• o ••••• o • o' 3
Libro mayor o •• • •• o " o. o' O" .... 4
Idem diario o • O " •• •• •• • •• • • • • • • • • • • • • •• • o • 3 30
Ídem de caja o o......................... 4,




































Plano de Sevill a. ; '" .
Idem de Burgos o o o •• •• , • • • • • o • , ••••••
Idem de Badajos o o ' ••••••• ' . o' ••••••
Idem de Zar agoza. o o • • • o ' •• • • • • • •• • • • •• • •
Idem de Málaga .... • . . o o . o ' •• ••• • • • •• •• ••
ldem de Bilb ao o • • • • •• • •• ••• • ••• o •••
Idem de Iluesca o • • •••• • •••••• , • • • • •• •
Id em de Yitol'iu " " .
Memoria del viaj e á Ori ente, por el general Pri m ' 2
Relación de los puntosde etapa en las march as ordinari as
de las tropas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q,
Itinerario de Burgos, en un t omo ... .. . . . . ... ..... .. ... . 5
Idem de las Provincias Vascongadas, en id o ¡¡
Contr atos celebrados con las compañías de fer rocar r iles .
Dirección de los ejér cit os; exposi ción de las funciones del
Estado Mavor en )laz y en guerra, tomos 1 y n.... .. . . . lo
Car ti,lla.de un íform ldad' del Cllerpo de Estado Mayor del
E¡ercIlo o •• • • • • • • • • • , • • • • • •••• • • ••• • ••• • • •
El Ililmjante mil itar :. .. . .. .. . 20
Estudio de las eOlíservas alimenticias .
Estudio sobre la resís tencia y estabilidad de los edificios
sometidos á hu ra canes y terremotos, por el genera l Ce-
r ero , o o • • iD
Guerras ~rre¡;'1.11.are~ ,. por J . 1. ClIacén '(2 tomos ). . . . . . . . . . i ~
Tratado (,e eqnítncí ón o • • • ..
Narraci én mili tar de la cuerra carlista de 1869 á 76, que
consta de 14 tornos equ ivalentes á 8q, cuadern os, cada
uno de éstos o o • • o o •• o • •••• •••• o •••••••••• o • • • • • 1
e- 1
Mapa de Esp añ a y Por tugal, escala 1 "00 000 1881 • .• ' . o •
.D ,
Idem itmerar io de las Pro vincias Vascon-
gadas y Navarra ,,¡
Idem id. de id . id . es tam pado en tela .
Idem id . de Cat aluña "
Idem id. de id. en tela o • ••• • • •
Idem id. de Andaluc ía o o • • o • •• • ••• • • •• • "\ 1
Idem !d. de Grana da Escala _
Idem ~d . de ~xtron~adnra 0 •••• • • \ 1)00.000
Idem Id. de \' alcncia., . .. . . .. . .. .. .. .. .. .
Idem id . de Bure os ..
Idem id. de Aragón ..
Idem ~d . de Cas!il.la la Vieja .
Idem lll. de Galicia . oo oo ..
Mem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~OOO • o o • o o • • • , o o
Vistas pa¡w1·timicas, 1'eproducidaspormedio de la t'ototipia,
queilustran la -Narraciónmilitar de la querra carlista" y
son las siguientes:
Mañar ía, Vera , Castro Urdi alcs, Lumbier, LasPeüas de
Izar tea, Vall e de Somorrostro , Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puen te la Reina , Berga , Pamp lona, San
Felipe de J átiva , batall a de 'I'reví ño , Chelva , Berga
(bis), Castel!fnllit de la Boca, Castell ar del Nuch , Mon-
te Esguinza, San Esteban de Bas, Vall e de .Galdam es ,
Besalú , Elgueta, Tolosa, Collado de Artesia ga , PU.OI:tO
de Urqu iola, bat all a de Or ícain, Morell a, Can la vieja,
pu ente de Guardíola , Valle de Somorrostro (bis), Seo ele
Urgel , Rem ani , .Pu ebla ele Arganzón , Peña Plata, I rún ,
sima de Igurquiza, pu ente de Ostondo, Guetaria, Mon-
te j ur ra , Or io, Eliz ondo , P uigcer d á, y Est ell a; cada una
de ell as . . . . . . . . . . . . ~
Por colecciones completas de las referen tes á cada uno de
los teatros de operaciones del Nort e, Centro y Cata luña,




Zamora, Vall adolid , Sogovía, Avíla y .
Salamanca Medina del Campo.
Valladolid, Ilurgos, Sori a, Guadala- .jara, Madr id y Segovia Segov ía .
Zara goza, 'r emel, Guada lajaray So-
ría, o • ••••• • Calatayud,
Salamanca, Avila , Segovia, Madrid,
Toledo y Cáceres ·IAvil a.
Madrid , s ogovi a, Guadalajara, Cuen- .
ca y 'I'oledo Madrid .
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Va-
lencia ' Cuenca .
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Ba- . .
dajoz . oooo Talavera de la Rema .
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
drid o ••• • • • • • • •• • • • o • • • ••• Toledo.
Cuenca, Valencia y Alhacete La Roda.
Valencia, Castell óii y Tcrucl Valencia.
Badajoz, Ciudad n enl y Córdoba Almad én.
Ciudad Iteal, Alhacete y Jaén Ciudad Real.











Atl as de la guerra de Arr ica .. :.. .. . 25
Idem de la de la Independencia, 1.' entrega ~ ) 6
Idem id . 2.' id . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . .. . . 6
Idem ~el 3.: ~d oo. .. . . . . .. .. .. .. . (t) 7.
Idem Id. 4. Id o •• •• " • " • • • ~
Idem id. 5.' id.. . . . . . .. .. . . . . 6
Id em id . 6: id.. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .... . . .. . . . . . . 3
Carta itineraria de la Isla de Luzón escala 5oo~0v"O ' " lO
E st a dist ica y Iegtslaclén
Anu ario militar de España, años 181)1 y 1892. . . O' o •• : . . . ¡;
Escalafón y r eglament o ele la Orden de San Hermenegildo, 1
Diccionario de legislación militar ((Edic ión 1877), por Mu-
l!JZ y Terrones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . 7
Memoría de este Depósit o sobre orga nizac ión mi lit ar de
Espaila , tomos I , 1I, IV Y VI , cada uno ,. . . . . lO
Idern tomos V y VlI, cada uno - o 7
Idem id . VIII . . . . . . .. . . . . . . . . ... . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .• "
Idem id. IX " O ' • • • • • • • • • • ••• • • • • • • " • • • ¡;
Idem id . X . •.... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... o • • • • • • • • • • • • • • • • 6
. Idem hl. XI, XII Y XIII , cada un o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I dem id. XIV o ; . . •oo oo 3
Idem id. X.\T ~ . . . .. .. .. . . .. . . . . •. . .. . ... ..• . r • • • • o ' • • 4
Idem íd. X\TI 0 • • °. . • • . • • . . . . . • '1
(1) CorrespoI1l1en á los tomo s II , n I, IV, v , VI y VII de la mfltor~~, de la
guerra de la Indepcndeneia. que puhlic a el Excmo. Sr. General D. Jose h ómez
de Arteche los pedid os se sirven en este Depósito. .
7
1
Map a de zonas militares o A .
Id em mural de ESlJUf¡~ y Portugal escala 500~OOO ••••..•
Idem de Ita lia o • •• o } 1 { g
Id em de Francia oo escala 1 000 000 10
Idem de la Turqma europea . o • • • ' • • • • o • • . ,
Itlem de la id. asiáti ca, escala L8¡;~,OOO oo .... .. 3
ldem de Egipt o, escala ¡;OO~OO oo
1 .




Las Grandes Maniobra s en Espa ña, por D. Antonio Diaz
Ben zo, comandante de Es tado Mayor. . . . . . . . . • . . .• . . .• 8
Il ístor ía adm inistrat iva de las principales campa ñas mo-
dern as, por D. Antoni o Bl úzquez , . . O' • • • • • • • • • 3
Idem elel alcúzar ele Toledo , .. oo .. .. . . .. 6
Compendio teóric o-prúct ico,de TO]Jogrofla, no! 01 t~nien le
coronel , comandante de Estado Mayor , D. I'-edeJ'Ico Ma-
ga1.la!les '.o.' ' o oo... 6
La 1I1!!1Clne 1111l1tar en FrancIUy Alerr anta o • • • •• o • • • 1
lnforri.¡es sobre el Ejórcit o ale'ínán , !lOr el general Bar ón
de IütulJJflrs, elel iq éreíto ruso, t l'atlufÍda c1') la edi ción
, francesa,' por el capHún de Infanteria Do Jt;an Serrano
Alt amira .. . o • •• • • • • • • • • • •• • • o •• •• • • •••••••• O " O " o.. 5
Tratado elementnl de Astronomia, por Echüvarria. . . o • • • • 2
llistori a ele la gue rra de la Independencia, por el gel10ra l
D . José Gómez Arteche, siete tomos, caela uno • • o . o o. 8
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